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ЛИЧНЫЙ БРЕНД РУКОВОДИТЕЛЯ 
КОМПАНИИ В INSTAGRAM КАК ЧАСТЬ 
МОДЕЛЕЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БРЕНДА
Аннотация: в статье анализируются модели идентичности брен-
дов Brand Wheels и Brand Platform и соотносятся с личным брен-
дом руководителя компании в Instagram как частью моделей. Рас-
сматривается влияние личного бренда руководителя в Instagram 
на идентичность бренда. 
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Instagram стал площадкой для позиционирования и бы-
строго взаимодействия с аудиторией, позволяющей управлять 
личным брендом как компании, так и ее руководителя в ин-
тернет-пространстве. Личный бренд руководителя компании 
в  Instagram — это отражение прогресса личного бренда через 
переход в интернет-пространство: измеримость, оперативность, 
наглядность, высокая скорость продвижения. Личный бренд руко-
водителя компании влияет на идентичность бренда и его общее 
видение потребителем, в том числе если меняет формат пред-
ставления, — и это важный пункт. Для соотнесения личного брен-
да руководителя компании с брендом в целом можно взять за 
основу модели идентичности бренда. Но так как у них много вари-
аций, для анализа выбраны Brand Wheels и Brand Platform. 
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По результатам исследования Weber Shandwick 2020 г., для 
87 % опрошенных руководителей восприятие клиентов наиболее 
важно для репутации их компании [4]. А компании, лицом которых 
выступает руководитель или официальный представитель, до-
веряет на 63 % больше потребителей, по данным исследований 
Б. Шамира, Р. Хауза и М. Артура [3]. Таким образом, потребитель 
сейчас предпочитает компании, в которых за качество товаров или 
услуг отвечает человек, компетентность которого не вызывает со-
мнения у общественности, а для компаний важнее их восприятие 
клиентами. Тогда, чтобы объединить эту зависимость и убедить 
аудиторию, можно воспользоваться одним из способов выбора 
ими бренда — эффектом персонального бренда.
Личный бренд руководителя рассматривали В. П. Токарева, 
В. Ю. Казанцев, А. С. Миколенко, А. В. Храмкина, О. А. Питько и др.
По мнению О. А. Питько, сейчас, чтобы привлечь целевую ау-
диторию, организациям необходимо персонализироваться в лице 
руководителей — так процесс налаживания доверительных отно-
шений с клиентами проходит быстрее [2]. Тему моделей идентич-
ности бренда рассматривали Д. Аакер, В. Н. Домнин, Н. Н. Литви-
нов, М. Б. Яненко и др. В. Н. Домнин в своем исследовании сделал 
вывод, что идентичность бренда является ключевым понятием 
бренд-менеджмента [1].
Гипотеза исследования — личный бренд руководителя ком-
пании в Instagram является значимой частью идентичности 
бренда, его общего облика. Рассмотрим модели идентичности 
бренда. Модель Brand Wheel, включает в себя пункты: атрибу-
ты — физические и функциональные характеристики бренда; 
преимущества — физический результат от использования бренда; 
ценности — эмоциональные результаты от использования бренда; 
индивидуальность — представление того, каким бы человеком мог 
быть бренд, что его окружает и что он мог бы сказать; суть — ядро 
бренда, ключевая идея, предлагаемая потребителям. 
Модель идентичности Brand Platform включает в себя: причи-
ну для доверия; эмоциональные преимущества; функциональные 
преимущества; индивидуальность бренда; ценности бренда; пред-
ложение бренда [Там же].
Соотнесем модели идентичности бренда с личным брендом 
руководителя в Instagram, тем, как он может влиять на бренд. В мо-
дели Brand Wheel личный бренд руководителя в Instagram можно 
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отнести как часть пункта «индивидуальность», так как он отража-
ет его характеристику — представление того, каким бы человеком 
мог быть бренд, что его окружает и что он мог бы сказать. Этот 
пункт может реализовываться через тексты в постах, тематические 
«сториз», рассказы о вещах, которые вдохновляют и мотивируют. Так 
как руководитель закладывает ценности бренда, управляет им, а при 
сильном личном бренде является отражением бренда, то его можно 
представить как человека, которым и является бренд. 
В модели Brand Platform ключевым пунктом, на который влияет 
личный бренд руководителя в Instagram, «причина для доверия», 
который является одним из ключевых, так как с него начинается 
путь модели Brand Platform, который ведет к предложению бренда. 
Отражение в Instagram компетенций и профессионализма руково-
дителя повышает уверенность потребителей в бренде, а это зна-
чит, что обещания бренда могут быть исполнены. Повлиять на этот 
пункт можно при помощи кейсов и авторских решений, обзоров, 
видеоуроков, полезных советов. Также личный бренд руководите-
ля в данной модели имеет влияние на пункты «индивидуальность 
бренда» и «ценности бренда». Ценности можно передать в рубри-
ку «вопрос – ответ», прямой эфир, размышления на  темы, схожие 
со сферой деятельности. 
Рассмотрим пример аккаунта шеф-кондитера Сабы Джанджгава 
в Instagram. Еще до ведения аккаунта он проводил мастер-классы 
и был известен в кругу кондитеров, но с продвижением в Instagram 
увеличилась лояльная аудитория, которая покупает его книгу, узнает 
о его CRM-системе Pastryevolution для кондитеров и пользуется ей, 
а мастер-классы и менторство становятся ценнее благодаря сфор-
мированному личному бренду. 
В «шапке» профиля указано самое важное: Саба – автор кни-
ги «Король эклеров», проводит консультации производств по всему 
миру, мастер-классы и обучение. Так, даже не погружаясь в его про-
филь, не следя за его постами и «сториз», можно быстро сделать 
вывод о его профессионализме. В разделе «Актуальное» закрепле-
ны «сториз» о менторстве, CRM-системе, размышлениях на тему 
личностного роста, моменты из производства, обзоры мастер-клас-
сов, выступление на форуме, отзывы, обзор курсов, отзывы о курсах 
и др. В постах есть рецепты, разбор ошибок, лайфхаки и др. В раз-
деле IGTV видео с прямыми эфирами, размышлениями о кондитер-
ской сфере, рубрика «Вопрос – ответ» и др. 
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У CRM-системы «Pastryevolution» есть сайт и приложение, 
на которых не указывается Саба Джанджгава как руководитель. 
Но 164 тыс. подписчиков в Instagram (на 08.03.2021), которые мо-
гут от него узнать о CRM-системе, убеждаются, благодаря акка-
унту в Instagram, что это шеф-кондитер, продукту которого можно 
доверять. Профиль в Instagram шеф-кондитера Сабы Джанджгава 
отражает его профессиональные качества, такие как компетент-
ность в своей сфере, трудолюбие, стремление к усовершенство-
ванию, умение ставить и достигать цели. А успех личного бренда 
руководителя в Instagram измеряется в доверии аудитории, кото-
рая на конкретных примерах может убедиться, что он професси-
онал. 
В итоге можно сказать, что личный бренд руководителя ком-
пании в Instagram является значимой частью моделей идентич-
ности бренда. Анализ выбранных моделей показал, что личный 
бренд руководителя в Instagram является значимым пунктом, а че-
рез аккаунт можно взаимодействовать с аудиторией, транслиро-
вать ценности, профессионализм. Так как личный бренд руково-
дителя влияет на содержание и значимость выделенных пунктов 
моделей, таких как «индивидуальность», «причина для дове-
рия» и «ценности бренда», важно уделять внимание его разви-
тию и продвижению.
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